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ABSTRAK 
Nur Fitriyani, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia 
pada Tahun 2001 – 2015. Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produktivitas, Konsumsi, dan 
Harga terhadap Impor Beras tahun 2001-2015. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan data time series. Data yang digunakan 
dalam penelitian merupakan data tahunan yang diperoleh dari Kementerian 
Pertanian dan Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan model regresi 
linear berganda. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah y = 
2491774242.35 - 136638164.169 + 120.488677299 + 977.330276174. Hasil 
analisis secara parsial, produktivitas berpengaruh secara negatif dan signifikan, 
serta konsumsi dan harga berpengaruh positif signifikan terhadap impor beras. 
Hasil secara simultan, produktivitas, konsumsi, dan harga dalam negeri secara 
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Impor beras di Indonesia. 
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ABSTRACT 
Nur Fitriyani, Analysis of factors affect import rice in Indonesia year 2001-2015. 
Education economics, faculty of economics, State University of Jakarta, 2018.  
This research aims to know the influence of productivity, consumption, and price 
toward rice import year 2001-2015. Research methods used in this research is a 
time series methods. Data used in this research is a annual data obtained from 
The Ministry of Agriculture and BPS. This study used linear regression of 
multiple models. A linear regression equation model used in this study is adalah y 
= 2491774242.35 - 136638164.169 + 120.488677299 + 977.330276174. The 
results of the analysis of partially shows the negative effect of productivity, 
consumption and price in the country is positively influential significant to rice 
import in Indonesia. Simultaneous analysis of result shown productivity, 
consumption, and price together influential significantly against rice import in 
Indonesia. 
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